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J. 94/79 
Forskrifter om fredning av brisling 1979. 
Bergen,12.6.79. 
SK/KD 
I medhold av kapittel 1 i forskrifterav 13.november 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling har 
Fiskeridirektøren den 12.juni 1979 bestemt: 
§ 1. 
I forbindelse med at fisket etter kystbrisling 1979 
starter den 19.juni 1979 kl.QO.oo, Jfr.Fiskeridirektørens melding 
av l.d.m.,J.87/79, er det fra samme tidspunktforbudt å fiske brisling 
i følgende områder.Sperrelinjer opprettes slik: 
1. Oslofjorden sperres inlte;;-fur e_n linje trukket fra sydspissen av 
Halangstangen til sydspissen av Håøya og derfra til Neset på Hurum. 
2. Langesundområdet sperres innenfor en linje trukket fra fastlandet 
på vestsiden av Brevikfjorden, over sydspissen av Gjermesholmen til 
sydspissen av Kalvehode på SandØ og videre til sydspissen av Hest-
halmen og derfra i rett linje til fastlandet på Østsiden av Orme-
fjorden. 
3. Kragerøområdet sperres innenfor en linje fra Strømtangen fyr til 
Korset på Skåtø, videre fra Espeviken på Skåtø over østre pynt 
av Sauø til Gumø, Videre over Kreppa til LangØ, luftspennet fra 
LangØ til Græsholmen og luftspennet fra Græsholmen til Valsund. 
4. Farsundområdet sperres innenfor Farsund bro. 
5. Hardangerfjorden sperres innenfor en linje trukket fra fergeleiet 
på LØvfallstrand til Fjæreflu lykt. 
6. Sognefjorden sperres innenfor en linje trukket fra Vangsnes lykt 
til Kvinnefoss. 
7. Nordfjord sperres innenfor luftspennet ved Asneset lykt. 
8. Vannylvsfjorden sperres innenfor en linje trukket fra Revjeholmen 
over Haugshalmen til moloen på Klovningen. 
9. Nordalsfjorden sperres innenfor luftspennet på Vinsneset til 
Gausnes. 
10. Haddal sperres innenfor Dragsund bro og innenfor en linje fra 
Valnes til Uksnøy lykt, derfra til Rjånes lykt og videre til 
Arehaug. 
11. EllingsØyfjorden sperres innefor en linje trukket fra vestre 
pynt av Langøen til MØrkesetholmen. 
12. Langfjorden i Romsdalen sperres innenfor en linje fra Alfarnes 
til staken på sølja. 
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13. Trondheimsfjorden sperres innenfor en linje fra 
lykt til Rødberg lykt. 
Frøsetskjæret 
14. Bjærangsfjorden i Nordland sperres innenfor en linje fra kabel-
festet på Brernneset til kabelfestet på Saura. 
15. Holandsf~orden i Nordland sperres inenfor en linje fra kabel-
festet pa Korsvikneset til kabelfestet på Rebaasen. 
§ 2. 
Det er forbudt å ta opp av sjøen fangster av brisling 
når fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre 
enn 80% brisling av total lengde 9~ cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter 
gjeldende forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde 
mer enn 20 % brisling og småsild under gjeldende minstemål for 
' hermetisk nedlegging. 
